


























































































































































































部  会  長 滝井　伊佐武
副部会長 関口　　博久
委　　員 他　１０名













































































































                                                        および教卓改修について
　（４）34号館ネットワーク機器改修工事について
　（５）町田キャンパス「多目的グラウンド管理棟」の


































































































































































③多摩： 6月10日(土) 見学者数 26名
7月22日(土) 11名












中央： 5月21日(日) 父母懇談会 49名
10月27日(金)～11/3(金) 国士舘100年祭 752名
鶴川： 6月17日(土) 父母懇談会 57名
10月30日(月)～1１月1日(水) 図書館公開 1名
10月28日(土)～10月29日(日) 国士舘100年祭 81名










 中央： 1.館内ツアー 4月 42回 101名参加
2.DVD上映会 4月 5回 30名参加
6月 5回 7名参加
10月 5回 6名参加
3.図書館資料の探しかた 4月～7月 3回 3名参加
10月～12月 3回 3名参加
4.就活サポートセミナー 6月 2回 20名参加
11月 4回 3名参加
 鶴川： 1.館内ツアー 6月 2回 ―
2.DVD上映会 5月 10回 112名参加
10月～11月 15回 35名参加
3.LCS活用講座 6月・11月 4回 ―
 多摩： 1.図書館ガイダンス 5月～6月 8回 23名参加




























































購　　入 図　　　　書 9,249 544 9,793
視聴覚資料（CD） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD） 61 0 61
　　　〃　　　（DVD-ROM） 3 0 3
9,313 544 9,857
寄　　　贈 図　　　　書 1,307 161 1,468
視聴覚資料（CD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 3 0 3
　　　〃　　　（DVD） 13 0 13
1,324 161 1,485
その他 図　　　　書 116 72 188











区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 イ ラ ク 研 － 175 175
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 9 9
高 等 学 校 223 － 223
















































































体育 語学 文学 合計
503 382 1,373 3,121 574 779 256 277 137 468 7,870
90 39 146 955 45 38 75 188 110 49 1,735
23 18 13 200 482 16 12 286 4 5 1,059
0 4 1 149 7 1 2 0 0 0 164
9 17 20 49 17 7 6 48 12 104 289
625 460 1,553 4,474 1,125 841 351 799 263 626 11,117
（２）分類別図書整理冊数（洋書）




体育 語学 文学 合計
21 14 10 162 4 21 2 12 6 22 274
1 16 9 17 0 6 5 2 300 64 420
0 0 11 14 4 0 0 9 2 15 55
0 7 98 31 8 13 10 11 4 2 184
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 37 129 224 16 40 17 34 312 103 934
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）




体育 語学 文学 合計
中央図書館 DVD 1 0 5 14 7 0 4 17 0 0 48
　 DVD-
ROM
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
CD-
ROM
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
鶴川図書館 DVD 0 0 0 2 1 0 1 13 0 0 17
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4





















教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
1,019 179 2,475 － 1,459 1,867 1,777 － 1,287 588 10,651
6,119 4,779 75,416 440 43,976 64,093 73,943 588 39,951 10,645 319,950
6.0 26.7 30.5 － 30.1 34.3 41.6 － 31.0 18.1 －
【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
175 20 － 370 － － － 1,734 － 97 2,396
2,168 1,070 273 22,606 88 241 93 81,004 47 1,907 109,497
12.4 53.5 － 61.1 － － － 46.7 － 19.7 －
【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外その他 合計
206 57 － 2,017 － － － － － 19 2,299
1,179 1,538 112 108,132 80 227 225 903 33 371 112,800


































         　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
23 24 26 26 17 26 27 25 23 20 13 21 271
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
23 24 26 26 22 24 27 23 21 21 23 23 283
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
23 24 26 26 23 25 27 22 21 21 20 23 281
（３）時間外開館時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 138 144 156 155 36 72 117 120 105 104 27 0 1,174
鶴川図書館 81 84 91 91 21 42 88 81 74 70 81 81 885
多摩図書館 81 84 91 91 21 39 88 77 74 70 70 81 867
合　 　　　計 300 312 338 337 78 153 293 278 253 244 178 162 2,926
（４）図書貸出者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,510 2,080 2,199 2,941 532 1,071 1,762 1,893 1,753 1,825 411 386 18,363
鶴川図書館 351 405 472 505 174 268 451 422 410 314 126 114 4,012
多摩図書館 231 281 377 256 77 132 224 185 234 184 88 71 2,340














　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
※ 7/4(火)　台風接近のため21：15閉館(中央)
中央図書館
     月～土
     8:30～22:30 (注)
鶴川図書館
     月～土
     8:30～20:00
多摩図書館
     月～土




　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2,878 3,761 4,004 5,803 1,336 2,255 3,481 3,788 3,647 3,898 1,087 832 36,770
鶴川図書館 686 766 1,038 943 437 483 853 799 818 654 267 200 7,944
多摩図書館 350 459 599 445 157 206 386 348 416 333 137 114 3,950
合　　　　計 3,914 4,986 5,641 7,191 1,930 2,944 4,720 4,935 4,881 4,885 1,491 1,146 48,664
（６）視聴覚資料利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,138 1,571 1,626 1,226 77 661 1,294 1,031 932 482 7 18 10,063
鶴川図書館 179 99 112 93 0 40 82 59 40 30 0 1 735
多摩図書館 5 10 6 6 0 4 18 14 26 10 2 2 103
合　　　　計 1,322 1,680 1,744 1,325 77 705 1,394 1,104 998 522 9 21 10,901
（７）視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,140 1,575 1,629 1,231 77 661 1,300 1,038 952 493 7 18 10,121
鶴川図書館 128 83 91 66 0 34 62 49 32 30 0 1 576
多摩図書館 5 11 8 9 0 5 19 14 28 10 2 3 114







　館名 教職員 大学院 政　経 体　育 理工学 法　学 文　学 アジア 経　営
学外
その他 合　計
中央図書館 5,487 2,858 5,799 39 2,263 4,652 11,127 122 2,149 2,274 36,770
鶴川図書館 2,071 664 17 1,041 2 30 22 3,637 1 459 7,944
多摩図書館 464 350 18 2,965 3 8 14 55 0 73 3,950
合　　　計 8,022 3,872 5,834 4,045 2,268 4,690 11,163 3,814 2,150 2,806 48,664
（９）所属別視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　所属
　館名 教職員 大学院 政　経 体　育 理工学 法　学 文　学 アジア 経　営
学外
その他 合　計
中央図書館 189 8 3,434 12 1,134 2,435 1,623 2 1,234 50 10,121
鶴川図書館 42 4 2 52 0 0 3 468 0 5 576
多摩図書館 29 0 1 84 0 0 0 0 0 0 114









































　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 39 44 56 35 12 28 47 29 39 28 23 21 401
鶴川図書館 8 14 16 19 0 16 24 11 14 7 4 3 136
合　　　計 47 58 72 54 12 44 71 40 53 35 27 24 537
（１１）ラーニングコモンズスペース予約利用件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
鶴川図書館 43 64 75 61 0 18 64 63 49 40 10 5 492
多摩図書館 6 14 5 1 0 1 1 0 1 5 0 0 34
合　　　計 49 78 80 62 0 19 65 63 50 45 10 5 526
（１２）研究個室利用件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 119 189 221 247 65 113 175 221 194 178 41 45 1,808
鶴川図書館 69 92 118 214 13 64 105 80 79 112 12 29 987
合　　計 188 281 339 461 78 177 280 301 273 290 53 74 2,795
（１３）文献複写依頼件数
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 16 21 9 9 3 23 37 49 12 4 9 1 193
鶴川図書館 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
多摩図書館 2 1 2 3 1 2 2 0 0 1 0 0 14








　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 5 16 4 9 0 10 7 19 8 4 3 1 86
鶴川図書館 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多摩図書館 1 3 0 1 0 7 6 5 0 2 0 1 26




　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 28 26 31 18 11 17 11 20 21 5 4 8 200
鶴川図書館 8 11 52 17 11 6 18 29 36 2 5 1 196
多摩図書館 0 0 0 0 0 1 4 5 0 1 2 4 17
合　　計 36 37 83 35 22 24 33 54 57 8 11 13 413
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5
(0) (0) (1) (0) (0) (3) (3) (3) (1) (3) (0) (0) (14)
鶴川図書館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6









　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 3 2 0 0 7 1 2 2 1 0 19
鶴川図書館 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
多摩図書館 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合　　　計 0 3 4 4 1 1 7 1 2 2 1 0 26
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
（１９）図書館施設見学者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　月
　館名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 13 6 16 30 23 24 10 14 19 4 4 11 174
鶴川図書館 3 4 5 0 2 3 4 1 3 2 3 8 38
多摩図書館 11 7 7 4 3 1 0 4 0 0 0 1 38
合　　　計 27 17 28 34 28 28 14 19 22 6 7 20 250
　(単位：件)
　　　(単位：人)
　(単位：人)
20
10.教育用端末数
教育用端末室1(中央図書館棟6階) 80
教育用端末室2(中央図書館棟6階) 48
教育用端末室3(7号館7101) 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1(34A501) 48
教育用端末室2(34A502) 48
教育用端末室3(34A503) 48
教育用端末室4(34A504) 48
教育用端末室5(34A505) 52
教育用端末室6(34A506) 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1(11201) 52
教育用端末室2(11301) 52
自習室(11302) 30
合計 134
CAI教室A(教室・実習棟) 60
CAI教室B(教室・実習棟) 60
教育用端末室(教室・管理棟) 50
合計 170
2017年5月1日現在
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
(梅ヶ丘校舎)
町田キャンパス
多摩キャンパス
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